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ABSTRAK 
 
Intellectual capital merupakan kumpulan pengetahuan yang 
diolah perusahaan yang dapat memberikan keunggulan bersaing dan 
menciptakan kekayaan bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji secara empiris pengaruh intellectual capital pada 
financial performance perusahaan. Dalam penelitian ini intellectual 
capital diproksikan dengan VAIC
TM
, financial performance 
diproksikan dengan return on assets, dengan menggunakan firm size 
dan leverage sebagai variabel kontrol. Obyek penelitian ini adalah 
perusahaan di sektor perbankan pada tahun 2009-2011. Dengan 
menggunakan metode purposive sampling telah diperoleh 22 
perusahaan sektor perbankan sebagai sampel. Sumber data diperoleh 
dari website Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa intellectual capital tidak berpengaruh terhadap 
financial performance perusahaan. 
 
Kata Kunci : intellectual capital, financial performance, VAIC
TM 
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THE INFLUENCE OF INTELLECTUAL CAPITAL ON 
COMPANY FINANCIAL PERFORMANCE IN BANKING 
SECTOR IN YEAR 2009-2011 
 
ABSTRACT 
 
Intellectual capital is a collection of knowledge that is 
processed in a company that can provide competitive advantage and 
create wealth for company. This study aims to empirically examine 
the influence of intellectual capital on company financial 
performance. In this research, intellectual capital proxies with 
VAIC
TM
, company financial performance proxies with return on 
assets, with firm size and leverage as control variables. This research 
is using the banking sector companies as samples for the period 
during 2009-2011. Purposive sampling method has resulted 22 banks 
as the sample. Data are obtained from Indonesian Stock Exchange 
website. Multiple regression analysis is used as data analysis 
technique. The result of this study shows that intellectual capital  
does not affect company’s financial performance. 
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